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Forma: Elíptico redondeado, algo aplastado en ambos polos. Ligeramente asimétrico. 
 
Zona pistilar: Algo deprimida. Punto pistilar: Tamaño variable, color indefinido, con frecuencia abierto 
en el centro o hendido. Superficial situado en un pocillo pequeño, pero bien marcado. Aproximadamente 
centrado. 
 
Sutura: Poco visible. Línea de color indefinido, grisáceo o verdoso, transparente. Situada en una 
depresión muy suave, más acentuada en el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Poco rebajada en el lado de la sutura y casi 
imperceptiblemente rebajada en el opuesto. Pedúnculo: Longitud y grosor medio. Pubescente. 
 
Piel: Poco pruinosa. Pruina blanquecina muy fina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo dorado 
con manchas o estrías longitudinales de color verde. Chapa variable rosa ciclamen con manchitas rojo 
carmín vivo, a veces solo estas manchas o totalmente sin chapa. Punteado abundante, menudo, 
blanquecino, prácticamente sin aureola. 
 
Carne: Amarillo calabaza. Firme, crujiente, medianamente jugosa. Sabor: Poco azucarado. Muy 
refrescante. Agradable. 
 
Hueso: Semi libre, adherente solo en caras laterales. Pequeño, elíptico redondeado. Sin detalles 
sobresalientes. Superficie semi lisa. 
 
Maduración: Agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
